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Geração de trabalho e 
renda através da 




Despertar a população do município de Boquim para a 
geração de trabalho e renda a partir do plantio de flores e 
folhagens tropicais.  
 
A situação problema surgiu a partir da leitura dos dados do IBGE 
que apresenta o município de Boquim com um baixo percentual de 
pessoas ocupadas em relação a sua população.  
 
A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total 
era de 7,5%. Considerando o último senso em 2010 cuja população 
era de 25.533 apenas 2.019 tinham ocupação formal. Outros dados 
relevantes apresentados pelo IBGE (2018) é que domicílios com 
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa 
correspondia a 50% da população neste município e em 2015 o 





A população alvo deste projeto foram os agricultores 
familiares do município de Boquim. 
Publico Alvo 
1 ͣReunião com os agricultores 
familiares  de Boquim 
Encerramento da reunião 
Resulatados alcançados 
A reunião contou com a participação do presidente e vice-presidente da 
Associação Mangue Grande/Boquim 
Encerramento da  reunião 
2 ͣ Reunião com agricultores 
familiares de Boquim  
Resultados alcançados 
A reunião contou com a presença do Secretário de Agricultura de Boquim 
Aluna de Economia 
Alunas do curso de 
Engenharia Agronômica 
Resultados alcançados 
As alunas do curso de Engenharia Agronômica falaram da importância de diversificar  a 
atividade econômica no município. A aluna do curso de Economia dialoga com o Secretário 
de Agricultura sobre a resistência dos agricultores em diversificar a atividade econômica. 
Aluna de Fonoaudiologia 
Alunos exibindo o banner do 
projeto 
Resultados alcançados 
A aluna do curso de Fonoaudiologia conversando com os agricultores sobre 
















































































Lista das floriculturas visitadas 




Visita a duas distribuidoras de flores em Aracaju 
• Eduardo Flores – Serviço de distribuição – Centro, Aracaju 
 














Serviço de apoio 







Apoio à Pesquisa 







Será entregue o abaixo-assinado ao 
Direto/Presidente da Fapitec solicitado apoio para 
uma visita ao Projeto Flores de Pilões na Paraíba e 
na empresa de Flores na cidade de Maceió/AL A 
proposta é levar alunos, representantes da 
comunidade, representantes da EMBRAPA e do 
SEBRAE para conhecerem para conhecerem a 
atividade econômica de flores em outros estados. 
A coordenadora 
do Projeto Flores 
de Pilões/PB, sra. 
Maria Helena 
Lourenço dos 
Santos aceitou o 





Boquim no mês 
de abril 
Resultados 
Alcançados 
